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■  論文  ■
コンタクト・ゾーンとしての飲酒空間
―エチオピア農村部コンタ特別郡の事例から




















































































































































































































　広場周辺に住む女性は自分の家でお酒を売ることもある。広場から 1 km の距離の間に
ある63戸のうち市場の日にアルコール飲料を売る家は，ファルソのみを売る家が 1 軒，フ
ァルソとアラキを売る家が 9 軒，アラキのみを売る家が 4 軒，アムハラ・ファルソ（アム
ハラ人から伝わった醸造酒
4 ）











































られた男女別の人数の統計である。A ～ E の店はすべて定期市の広場で開いており，売
り手の女性はすべて C 村出身，値段もすべて同じである。
表 1　10分間の来客者数（ファルソ）
表 1 A B C D E 合計
女性客 18  7  6  8  9 48
男性客  0  8 12  3  1 24
合計 18 15 18 11 10 72
＊　2007年 1 月データ
＊　単位：人
　次の表 2 は，同じ条件でアラキを売る店での統計である。ただし，売り手の女性の F
と G は C 村の出身者であるが，H，I，J は隣の T 村出身である。
表 2　10分間の来客者数（アラキ）
表 2 F G H I J 合計
女性客 0 0 0 0  2  2
男性客 5 3 9 3 14 34
合計 5 3 9 3 16 36
＊　2007年10月データ
＊　単位：人


































である店は 5 軒（アラキのみが 2 軒，ファルソとアラキの両方が 3 軒）である。さらに売










一度， 3 リットルのアラキを造って売っています。 （女性，60代）
　この女性の 1 ヶ月の収入を概算すると， 1 リットルのアラキを14ブルとして，だいたい
100～140ブルとなる。一緒に暮らす娘は 4 年生まで学校に通ったが今は家事の手伝いをし
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